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Стаття присвячена аналізу ролі наукових досліджень у процесі запровадження інституту кримінального проступку в українське за-
конодавство. Акцентовано увагу на необхідності формування міцного теоретичного підґрунтя для підвищення ефективності реалізації 
законодавчих ініціатив. 
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Статья посвящена анализу роли научных исследований в процессе внедрения института уголовного проступка в украинское законо-
дательство. Акцентировано внимание на необходимости формирования прочной теоретической основы для повышения эффективности 
реализации законодательных инициатив. 
Ключевые слова: научное обеспечение, наука, научный потенциал, научные работники, уголовные проступки, преступление, пре-
ступность, противодействие преступности.
The article is devoted to the analysis of the role of scientific research in the process of introducing a criminal offense institute into Ukrainian 
legislation. The emphsis is on the need to form a solid theoretical foundation for improving the effectiveness of the implementation of legislative 
initiatives.




суспільно-політичної  та  економічної  ситуації,  збільшенні 
кількості кримінальних загроз, високому рівні, несприятли-
вій динаміці та складній структурі злочинності. 
У  зв’язку  з  цим  нагальним  вбачається  усестороннє 
реформування  розбалансованої  правової  системи  Украї-
ни і на цій основі удосконалення організаційно-правових 









Підняте  питання  є  багатоаспектним,  його  вирішення 
тісно  пов’язане  із  загальними  цілями  і  задачами  право-




подальшого  наукового  супроводження,  доопрацювання  з 
урахуванням  сучасних  досягнень  науки  кримінального, 
адміністративного,  кримінально-процесуального  права. 















лосніченко,  В.К.  Грищук,  Н.О.  Гуторова,  О.О.  Дудоров, 
О.О. Кашкаров, С.В. Ківалов, В.К. Колпаков, Ю.Ю. Коло-
мієць, О.М. Литвинов, В.Т. Маляренко, В.О. Навроцький, 








Виклад основного матеріалу.  Прийняття  аналізова-
ного  Закону  продиктоване  реаліями  українського  сього-
дення,  тими  назрілими  законодавчими  перетвореннями, 
які  почались  уже  давно.  Так,  ще  у  2012  році  у  Кримі-




ступки,  визначені  особливості  досудового  розслідування 
кримінальних проступків, передбачено їх спрощене про-
вадження в суді першої інстанції.
Тобто  склалася  дещо  парадоксальна  ситуація,  в  якій 
спочатку  на  законодавчому  рівні  –  у  КПК  України  – 
було  закріплено  процедуру  досудового  розслідування 
кримінальних  проступків,  а  потім  вже  підняті  питання, 
пов’язані із врегулюванням матеріально-деліктних відно-
син щодо кримінальних проступків.
Справедливо  із  цього  приводу  зазначив  І.П.  Голосні-
ченко: «але вже так склалося в правовій українській дій-
сності,  коли  “віз  пішов  спереду  коня”.  Тепер  потрібно 
приймати скоріше Закон України «Про кримінальні про-
ступки»,  а  потім,  якщо буде потрібно,  вносити  зміни до 
КПК України» [2, c. 81].
Такого  Закону  Україна  чекала  майже  5  років,  протя-
гом яких до Верховної Ради України був надісланий ряд 
проектів  Законів  щодо  запровадження  інституту  кримі-







до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  спрощення 




волі,  замінивши  їх  такими  заходами  кримінально-право-
вого впливу,  які не  тягнутимуть  за  собою судимості,  а  в 

















Однак  серед  українських науковців  продовжують  то-
читися  дискусії  з  приводу  прийняття  цього  Закону  в  ці-
лому, окремих його положень і норм. Тематика наукових 
досліджень, що стосуються запровадження кримінальних 
























–  особливості  відповідальності  за  кримінальні  про-
ступки, судимість.
По  кожному  із  вказаних  напрямів  досліджень  немає 
єдності в наукових поглядах, багато питань є однозначно 
не  вирішеними,  спірними,  які  продовжують  активно  об-
говорюватися.  І це позитивний момент, що свідчить про 
небайдужість науки до  законодавчих перетворень  та  іні-













Крім  того,  це  питання  набуло  нечуваного  інтересу 
серед  громадськості.  Мережу  Інтернет  останніми  рока-
ми  заполонили  публікації юристів,  інтерв’ю практичних 
працівників  правоохоронних  органів, журналістські  роз-
слідування  подібного  змісту:  «Кримінальні  проступки: 
5 аспектів новели, які мають розуміти усі Українці», «За 
незначні кримінальні проступки в Україні не каратимуть 
в’язницею»,  «Кримінальний  проступок:  що  це  і  як  він 
пом’якшує  відповідальність?»,  «Інституту  кримінальних 
проступків  зелене  світло?»,  «В  Україні  посилили  пока-
рання  за  п’яне  водіння:  чим  важливий Закон про  кримі-
нальні проступки», «За що скоро в Україні притягатимуть 






суспільної  свідомості  населення  держави,  небайдужос-
ті,  предметної  зацікавленості щодо  вирішення  важливих 
державних питань кримінального законодавства та кримі-
нально процесуальної практики. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Питання,  що  стосуються  правового  забезпечення  досу-
дового  розслідування  окремих  категорій  кримінальних 
правопорушень, не можуть бути успішно вирішені корот-




Як  свідчить  історична  практика,  ця  діяльність  пови-
нна мати системний, широкомасштабний, багаторівневий 
характер,  опиратися  на  глибоке  вивчення  соціальних  за-
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